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Simpozij u povodu dana AIDS-a
Dana 1. prosinca 2006. obilje`en je Svjetski dan borbe
protiv AIDS-a u Klinici za infektivne bolesti »Dr. Fran
Mihaljevi}« u Zagrebu. Tim povodom odr`an je u velikoj
predavaonici Klinike sada ve} tradicionalni Simpozij u
povodu dana AIDS-a koji su i ove godine, kao odraz us-
pje{ne dugogodi{nje suradnje u borbi protiv ove opake
bolesti, organizirali Referentni centar za dijagnostiku i li-
je~enje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva i socijalne
skrbi RH u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti »Dr.
Fran Mihaljevi}« i Hrvatskim dru{tvom za infektivne
bolesti HLZ.
Simpozij je kao i ranijih godina okupio veliki broj
zainteresiranih kolegica i kolega koji su gotovo do pos-
ljednjeg mjesta ispunili veliku predavaonicu Klinike.
Obzirom da problem HIV/AIDS-a budi profesionalni in-
teres {irokog kruga zdravstvenih djelatnika, a u dijagnos-
tici, zbrinjavanju i lije~enju oboljelih sudjeluju razli~iti
profili zdravstvenih djelatnika, u auditoriju se moglo vid-
jeti epidemiologe, mikrobiologe, infektologe, interniste,
pulmologe, lije~nike obiteljske medicine, uz medicinske
sestre i tehni~are, laboratorijske djelatnike, te uvijek zain-
teresirane i prisutne mla|e kolege – od studenata do
sta`ista i specijalizanata. Nije zgoreg napomenuti kako je
sudjelovanje na Simpoziju bilo bodovano od strane na-
dle`ne Komore, a da sudionici nisu trebali pla}ati koti-
zaciju za sudjelovanje.
Osim {to sama tema HIV/AIDS-a budi veliki interes
javnosti, naravno da je za ovakvu izuzetnu posje}enost
Simpozija zahvalan i program Simpozija. Program je bio
sastavljen iz dva dijela pri ~emu su, kao i ranijih godina, u
prvom dijelu odr`ana standardna predavanja iz podru~ja
epidemiologije HIV/AIDS-a i antiretrovirusnog lije~enja.
O epidemiologiji HIV/AIDS-a u svijetu i kod nas ove
godine govorio nam je dr. Branko Kolari} epidemiolog iz
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je iznio naj-
novije epidemiolo{ke podatke, ali se osvrnuo i na aktiv-
nosti Zavoda u prevenciji {irenja HIV/AIDS-a u Hrvat-
skoj. Slijedilo je izlaganje dr. Dunje Skoko-Poljak o pro-
jektu Ministarstva i socijalne skrbi RH – Projekt unapre-
|enja borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj, 2003.–2006.
Na `alost, nakon pune tri godine aktivnosti vezanih uz taj
projekt, koji je pokrenut uz sredstva koja je osigurao
Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i mala-
rije, projekt je zavr{io upravo na dan odr`avanja simpozija.
Dr. Skoko-Poljak stoga je op{irno izvijestila o svim aktiv-
nostima koje su pokrenute u sklopu ovog projekta i izrazila
nadu kako }e i nakon zavr{etka projekta Ministarstvo i os-
tale suradne ustanove nastaviti zapo~etu me|unarodnu
suradnju u borbi protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj. Na kraju
prvog dijela simpozija prof. dr. sc. Josip Begovac, voditelj
Referentnog centra za dijagnostiku i lije~enje zaraze HIV-
-om Ministarstva zdravstva i predstojnik Klinike za infek-
tivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}« odr`ao je predavanje
na temu Antiretrovirusno lije~enje 2006. godine u kojem je
iznio pregled lijekova koji su nam danas na raspolaganju
za antiretrovirusno lije~enje (HAART, od engl. Highly
Active AntiRetroviral Treatment) u Hrvatskoj primjenjuje
od 1998. godine, ali zadnjih godina na `alost na na{em
tr`i{tu nisu dostupni svi noviji antiretrovirusni lijekovi,
djelomice i zbog nezainteresiranosti faramaceutskih tvrtki
za malo hrvatsko tr`i{te.
U drugom dijelu Simpozija svake godine obra|uju se
neke nove teme koje ovaj simpozij ~ine posebno za-
nimljivim. Naime, u ovom dijelu simpozija poku{ava se
obraditi svaki put neka druga, ali po ne~emu nova i za-
nimljiva tema iz podru~ja HIV/AIDS-a, bilo iz stru~nog ili
javnozdravstvenog aspekta, bilo neka tema koja je u
prethodnoj godini pobudila osobiti interes javnosti. Tako
su ove godine odr`ana predavanja na temu Tuberkuloza u
osoba zara`enih HIV-om koje je odr`ao prim. dr. Ivan
Puljiz. Slijedilo je predavanje Zdravstveni djelatnici
zara`eni HIV-om koje je odr`ao dr. Rok ^ivljak, koji se
osvrnuo na problem radne sposobnosti i eti~kih dilema
vezanih uz HIV-om zara`ene zdravstvene djelatnike.
Simpozij je zavr{io predavanjem dr. [ime Zekana Spolno
pona{anje osoba zara`enih HIV-om lije~enih u Klinici za
infektivne bolesti u Zagrebu iza ~ega je uslijedila kon-
struktivna rasprava na sva izlo`ena predavanja.
I ove godine Simpozij povodom dana AIDS-a ispunio
je svoju zada}u: upoznao je zainteresirane zdravstvene
djelatnike s novostima iz podru~ja epidemiologije, klinike
i lije~enja HIV/AIDS-a (u svijetu i kod nas) te dao smjer-
nice u kojem pravcu treba i}i suradnja svih zainteresiranih
djelatnosti i institucija koje su nosioci prevencije i
rizi~nog pona{anja koje dovodi do {irenja HIV/AIDS-a i
sprje~avanja daljeg porasta broja zara`enih i oboljelih u
Hrvatskoj.






sa 9. simpozija o spolno prenosivim
bolestima i urogenitalnim infekcijama
s me|unarodnim sudjelovanjem
Simpozij Slavka Schönwalda
9. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenital-
nim infekcijama s me|unarodnim sudjelovanjem – Sim-
pozij Slavka Schönwalda odr`an je u Opatiji od 17.–19.
o`ujka 2007. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi RH u nazo~nosti 380 sudionika.
Organizatori Simpozija su bili:
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
15 stru~nih dru{tava Hrvatskog lije~ni~kog zbora:
Hrvatsko dermatovenerolo{ko dru{tvo
Hrvatsko dru{tvo za ginekologiju i opstetriciju
Hrvatsko dru{tvo za ginekolo{ku urologiju
Hrvatsko dru{tvo za infektivne bolesti
Hrvatsko dru{tvo za kemoterapiju
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku citologiju
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku farmakologiju
Hrvatsko dru{tvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
Hrvatsko dru{tvo za medicinsku mikrobiologiju i parazi-
tologiju
Hrvatsko dru{tvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatsko dru{tvo za spolno prenosive bolesti
Hrvatsko dru{tvo za {kolsku i sveu~ili{nu medicinu




Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni odbor za promicanje prevencije raka vrata
maternice
11 Referentnih centara Ministarstva zdravstva i soci-
jalne skrbi RH:
Referentni centar za infekcije mokra}nog sustava
Referentni centar za pra}enje rezistencije bakterija na an-
tibiotike
Referentni centar za bolni~ke infekcije
Referentni centar za klini~ku farmakologiju
Referentni centar za urodinamiku i kontinentnost
Referentni centar za infektivne bolesti
Referentni centar za bolesti prostate
Referentni centar za dijabetes u trudno}i
Referentni centar za AIDS
Referentni centar za dijagnostiku i lije~enje virusnih he-
patitisa
Referentni centar za tropsku medicinu i bolesti putnika 
Organizacijski odbor ove je godine bio brojniji:
Predsjednica: Vi{nja [kerk
Zamjenik predsjednice: Igor Franceti}
Dopredsjednici: Vesna Jure{a, Mihael Skerlev, Hrvoje
Vr~i}
^lanovi: Borislav Aleraj, Josip Begovac, Ante ]oru{i},
Marina Ivani{evi}, Ika Kardum Skelin, Ognjen Kraus,
Marina Kuzman, Slavko Ore{kovi}, Ranko Stevanovi},
Jasenka [krlin [ubi}, Jo{ko Zekan, Arjana Tambi} Andra-
{evi}, Adriana Vince
Voditelj radne grupe za SBP HLZ-a: Vjekoslav Mahovli}.
Sedam ~lanova u Odboru se nalazi kontinuirano od 1.
simpozija odr`anog 1999. godine.
Ove godine sastavljen je i Znanstveni odbor, a sa~inja-
vali su ga:
Bruno Bar{i}, Antun Beus, Damir Eljuga, Goran Gru-
bi{i}, Josip Himbele, Alemka Markoti}, Maja Jak{evac
Mik{a, Tatjana Jeren, Smilja Kaleni}, Petar Kes, Ivan
Kuva~i}, Josip Parazajder, Marko Poto~nik, Boris Vuceli} 
Teme Simpozija su bile:
1. HIV/AIDS
2. Infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima
3. Hepatitis kao spolno prenosiva bolest
4. Bakterijske spolno prenosive infekcije
5. Povezanost spolno prenosivih bolesti i maligniteta
6. Sprje~avanje spolno prenosivih bolesti
7. Infekcije donjeg genitalnog trakta ̀ ene
8. Infekcije mokra}nog sustava
9. Prostatitis, epididimitis i orhitis
10. Urosepsa
11. Bolni~ke urogenitalne infekcije
12. Perinatalne infekcije
13. Nepolodnost
14. Novosti u cijepljenju
15. Slobodne teme
Sve~ano otvaranje Simpozija bilo je u subotu ujutro uz
pozdravne govore i pjeva~ki nastup rije~ke klape Luka.
Rad Simpozija odvijao se po unaprijed odre|enim
temama ~iju su jezgru sa~injavala pozvana predavanja ko-
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jima su eminentni svjetski i doma}i stru~njaci najrazli~iti-
jih specijalnosti u vremenu od 10 do 15 minuta dali pre-
gled najnovijih dostignu}a iz odre|enog podru~ja. Ve}ina
ostalih prijavljenih radova prikazani su putem postera
(ukupno 18). To se pokazalo dobrim jer je dvorana za vri-
jeme predavanja bila cijelo vrijeme puna, a osiguralo se
vrijeme za odmor i ru~ak.
Prva je tema bila Infekcije mokra}nog sustava, a pre-
davanja su bila sljede}a:
1. A. Tambi}-Andra{evi}, S: Andra{evi}. Rezistencija
uropatogena na antibiotike
2. S. Andra{evi}: Rekuriraju}e uroinfekcije
3. I. Franceti}: Nova primjena starih antimikrobnih li-
jekova u infekcijama mokra}nog sustava
4. Lj. Betica Radi}: Antibiotici i prostatitis
5. N. Vickovi}, V. [kerk, V. [kerk, V. Rado{evi}, J. Be-
govac: Lije~enje akutnog nekompliciranog cistitisa
6. V. [kerk, A. Tambi}-Andra{evi}, R. Ferin~evi}, M.
Perovi}, D. [kalko, J. Begovac: Djelotvornost profi-
lakti~ke primjene acidosalus vaginaleta u `ena s
rekurentnim cistitisom.
Bolni~kim urogenitalnim infekcijama bio je posve}en
idu}i sat vremena:
1. K. G. Naber: Bolni~ke infekcije urinarnog trakta i
urosepsa – klini~ki izazovi
2. V. Degoricija: Urogenitalne bolni~ke infekcije u in-
ternisti~kih bolesnika: u~inak otkrivanja rizi~nih ~im-
benika i pravovremenog lije~enja
3. D. Karelovi}: Postoperativne urogenitalne infekcije
Bila nam je posebna ~ast {to je izuzetno zanimljivo
predavanje odr`ao prof. dr. Kurt G. Naber, predsjednik
Internacionalnog dru{tva za kemoterapiju i dobar prijatelj
na{eg pokojnog prof. Schönwalda.
U sekciji Infekcije donjeg genitalnog trakta `ene
odr`ana su sljede}a predavanja:
1. Z. Topalovi}: Infekcije donjeg genitalnog trakta ̀ ene
2. M. Skerlev: Zna~enje sustavne terapije u lije~enju
genitalne kandidoze
3. V. [kerk, J. Jak{i}, D. [kalko, J. Begovac: Postmar-
ketin{ko ispitivanje djelotvornosti i podno{ljivosti li-
je~enja vulvovaginalne kandidoze flukonazolom i
klotrimazolom.
U mini simpoziju tvrtke Schering Plough s temom
»Klini~ka primjena ceftibutena i propiverina u lije~enju
infekcija mokra}nog sustava« nastupili su: S. Ore{kovi},
H. [o{i}, T. @upi} i I. But, a naglasak je bio na dijagnosti-
ci i lije~enju infekcija mokra}nog sustava u `ena s inkon-
tinencijom mokra}e i defektima dna zdjelice.
Iako su sve teme Simpozija bile jednako va`ne, u sek-
ciji o infekcijama humanim papiloma virusima sudjelova-
lo je rekordno 12 pozvanih predava~a: D. Eljuga, J.
Zekan, D. Babi}, G. Grubi{i}, S. Ljubojevi}, S. @idovec-
-Lepej, H. Vr~i}, M. Poto~nik, D. Vrdoljak-Mozeti~, A.
]oru{i}, M. Skerlev, M. Poljak. Prikazane su najnovije
spoznaje o epidemiologiji, patogenezi, patologiji, dijag-
nostici, klini~koj slici, lije~enju i prevenciji HPV infekci-
je. Posebnu pozornost privuklo je predavanje prof. dr. sc.
M. Poljaka o ~etverovalentnom cjepivu protiv HPV-a koje
je u o`ujku 2007. godine registrirano u Republici
Hrvatskoj.
Drugi dan Simpozija zapo~eo je sa sekcijom
HIV/AIDS:
1. J. Begovac: Dvadeset godina HIV/AIDS-a u Repub-
lici Hrvatskoj
2. D. Skoko-Poljak: Aktivnosti iz Nacionalnog progra-
ma za suzbijanje HIV/AIDS-a
3. V. Hir{l-He}ej, J. Dobravc-Poljak, N. [ikani}-Dugi},
M. L. Domljan, N. Pusti{ek: Evaluacija programa
MEMOAIDS-II »Edukacija vr{njaka u prevenciji
HIV/AIDS-a za adolescente« 
4. I. Bo`i~evi} i sur. (u ime istra`iva~ke skupine): U~es-
talost zaraze HIV-om i drugih spolno prenosivih in-
fekcija u mu{karaca koji imaju spolne odnose s
drugim mu{karcima
5. V. Jure{a, M. Posavec, A. Juri{a, D. Petrovic: Znanje i
stavovi adolescenata prije i nakon dvogodi{njeg pro-
vo|enja programa borbe protiv HIV/AIDS-a
U sat vremena ~ulo se o rezultatima dvadeseto-
godi{njeg rada u Republici Hrvatskoj protiv HIV/AIDS-a,
o aktivnostima iz Nacionalnog programa za suzbijanje
HIV/AIDS-a te o drugim zanimljivostima na tu temu.
O hepatitisu kao spolno prenosivoj bolesti govorili su:
1. V. Lesnikar: Va`nost uvo|enja cijepljenja protiv he-
patitisa B u dojena~ku dob
2. B. Vuceli}: Lije~enje hepatitisa B – ciljevi i mogu}nosti
3. A.Vince: Uloga spolnog puta u prijenosu HCV infek-
cije
U sekciji Bakterijske spolno prenosive bolesti bila su
uvr{tena ~etiri posve razli~ita, ali interesantna predavanja:
1. V. Hir{l-He}ej, N. [ikani}-Dugi}, M. L. Domljan, N.
Pusti{ek, L. @ele-Star~evi}: Chlamydia trachomatis u
adolescentica i mladih ̀ ena
2. D. Karelovi}: Zdjeli~na upalna bolest
3. B. Marinovi}, J. Lipozen~i}, I. Lako{ Juki}: Klini~ke i
laboratorijske dvojbe u dijagnostici sifilisa
4. B. Hunjak, S. Ljubin-Sternak, R. Stevanovi} i sur.:
Utjecaj bakterijskih spolno prenosivih infekcija na
ishod trudno}e.
U ne{to preko sat vremena odr`ano je pet predavanja
iz 4 tematske cjeline (Povezanost spolno prenosivih
bolesti i maligniteta; perinatalne infekcije; neplodnost;
slobodne teme) {to je ovoj sekciji pru`ilo jo{ dodatnu po-
zornost:
1. O. Kraus: Uloga upale u patogenezi karcinoma
prostate
2. G. [timac: U~inak asimptomatske upale prostate na
PSA – la`na uzbuna?
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3. I. Kardum: Neginekolo{ki malignom kao posljedica
spolno prenosivih bolesti
4. M. Ivani{evi}, J. \elmi{, N. Ljubas, E. Berberovi}, D.
Bljaji}: Utjecaj perinatalne infekcije na ishod trudno}e
5. J. Parazajder, H. Vr~i}, M. Stoj~i}: Utjecaj upalnih bo-
lesti mu{kog genitalnog sustava na fertilitet mu{karca.
U mini simpoziju firme Alkaloid – Klini~ka primjena
cefiksima i ciprofloksacina govorili su: A. Beus, O. Kraus
i V. [kerk.
Sekcija Spre~avanje spolno prenosivih bolesti bila je
na rasporedu tre}eg dana Simpozija. Odr`ano je sedam
predavanja:
1. M. Kuzman, B. Tomi}, I. Pejnovi} Franeli}: Javno-
zdravstveno zna~enje spolno prenosivih infekcija
2. V. Jure{a: Postoje li preduvjeti za screening na spolno
prenosive infekcije u mladih u Hrvatskoj?
3. M. Kuzman, I. Pejnovi} Franeli}, I. Pavi} [imetin:
Ne`eljeni seksualni odnosi, alkohol i psihoaktivne
droge – europska perspektiva
4. R. Stevanovi}, A. Stani}, A. Jovanovi} i sur.: Spolno
prenosive bolesti i urinarne infekcije u bolni~koj i pri-
marnoj zdravstvenoj za{titi – putovi za rje{enje proble-
ma
5. M. Malovi}-Bolf, V. Kosanovi}, J. Dabo, N. Vlah:
Zna~aj »edukacije vr{njaka« u prevenciji rizi~nog
spolnog pona{anja mladih
6. R. Stevanovi}, I. Prista{, A. Stani}: Sigurnost i pri-
vatnost podataka oboljelih od spolno prenosivih
bolesti i urinarnih infekcija u zdravstvenom informa-
cijskom sustavu
7. J. Dabo, M. Malovi}-Bolf, K. Salamon-Beni}, S. Jan-
kovi}: Sveobuhvatni pristup za{titi reproduktivnog
zdravlja mladih
U okviru ove sekcije odr`ana je izrazito plodna raspra-
va o prijavljivanju i prevenciji spolno prenosivih infekcija
te o va`nosti ovog i sli~nih skupova.
Zaklju~ci Simpozija bit }e done{eni naknadno nakon
usagla{avanja na sjednici Organizacijskog odbora.
Knjiga sa`etaka dostupna je u cijelosti na web stranici:
www.bfm.hr
Dan uo~i Simpozija i drugi dan Simpozija poslije-
podne odr`ani su sponzorirani (Pliva d.o.o. Hrvatska i
Krka) te~ajevi trajne edukacije za lije~nike na temu an-
timikrobno lije~enje naj~e{}ih klini~kih sindroma.
Prof. dr. sc. Vi{nja [kerk
Znanstveno-stru~ni skupovi
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